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освіти крізь призму трансформації змісту і методів навчання, які повинні 
бути орієнтовані на європейський ринок праці. Тобто необхідним є сти-
мулювання державою, через систему держзамовлення, процесу форму-
вання пропозиції спеціальностей, затребуваних на ринку праці, яке зараз 
є прерогативою самих вузів. Але вузи не ведуть подібного роду діяльнос-
ті, оскільки в державі не налагоджена ефективна система комунікацій між 
закладами вищої освіти та потенційними роботодавцями. Отже, проблема 
держави полягає в тому, щоб забезпечити рівність між попитом і пропо-
зицією на ринку праці. 
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РИНОК ПРАЦІ: СУТНІСТЬ ТА УМОВИ 
ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 
 
Ринок праці — система економічних механізмів, норм та інститутів, 
що забезпечують відтворення робочої сили і використання праці. Еконо-
мічні відносини, що виникають на цьому ринку, охоплюють як сферу обі-
гу безпосередньо робочої сили, так і сферу господарчого механізму  фун-
кціонування підприємства, на якому працює найманий робітник. Це пот-
ребує створення ефективного механізму регулювання економічних відно-
син на ринку праці, що реалізується у правовому та державному полі кра-
їни. Основні функції ринка праці полягають в забезпеченні збалансовано-
сті попиту і пропозиції на робочу силу; динамічному реагуванні на нові 
потреби ринкового середовища; розмежуванні найманого працівника та 
роботодавця, розподілу найманих працiвникiв за професіями та кваліфі-
кацією, галузями виробництва та регіонами; забезпеченні раціонального 
використання економічних ресурсів та формуванні збалансованої струк-
тури виробництва; встановленні дієвого зв’язку між роботодавцями та 
найманими працівниками, які виходять на ринок праці для задоволення 
взаємних інтересів i потреб; покращенні рівню життя економічних 
суб’єктів. В сучасних умовах господарювання набуває особливої значу-
щості розробка регулюючих заходів щодо створення механізму ліквідації 
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прихованого безробіття, для чого край необхідні дієві стимули створення 
нових робочих місць, підвищення гнучкості ринку праці, підтримка підп-
риємництва та самозайнятості населення. Тому політика регулювання 
ринку праці повинна бути спрямована на забезпечення повної продукти-
вної зайнятості економічно активного населення. Успішне функціону-
вання ринку праці досягається за рахунок ефективних державних зусиль, 
а саме: зниження масштабів, рівня та тривалості безробіття, забезпечення 
надійного захисту безробітних. Реалізація державної політики в сфері ри-
нку праці буде сприяти підвищенню ефективності зайнятості населення 
та створенню умов щодо її зростання, а також надійному соціальному за-
хисту незайнятого населення. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ НАУКИ 
 
Сегодня наука — это однозначно проектно-программная парадиг-
ма. Как показал обзор литературы, высокий прирост национального до-
хода — это следствие не только инвестиций в человеческий капитал, но 
и широкомасштабного развития науки и техники. Рассмотрим это на 
примере Китая. Начальные условия Китая были несравнимы с теми, ко-
торые имел СССР к концу 80-х годов ХХ века (к началу рыночных ре-
форм). Правительство Китая делало все, чтобы сделать науку приоритет-
ной. Китайцы стали перенимать научный опыт других стран. Финансиро-
вание разрабатываемых научно-технических программ: в 1994 году стра-
на вкладывала в разработки ученых 0,6 % ВВП, в 2012 году — 1,7 % ВВП 
(это самый высокий показатель среди развивающихся стран), к 2020 году 
планируется довести до 2,5 %. Сегодня по сравнению с 1998 года зарпла-
та ученых возросла в 24 раза. «Возвратившимся» китайским ученым вы-
деляется грант для создания лабораторий в размере 242 тыс. долл. на три 
года. После распада СССР общие затраты на науку и научное обслужива-
ние упали до 0,3 % в 1996 году. По доле затрат на исследования Россия 
находится сегодня на 32-м месте с расходами 1,16 % ВВП. Сегодня рос-
